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VILELA, Mário: Dicionário do Portugués Básico, 1.~ Ecl. - Edigóes ASA, Porto,
1990 (1145 págs.)
El prof Mário Vuela, catedrático de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto.
acaba de publicar, como autor y coordinador en colaboración con los profs. Isabel Margan-
da Duarte, Manuel Maria. Olinda Santana y Olivia Figueiredo. este nuevo diccionarío de
portugués que viene a contribuir sobremanera al enriquecimiento del panorama lexicográfi-
Co luso
En efecto, no se trata de un diccionario más de uso corriente de la lengua portuguesa.
sino que, debido a su estructuración especifica. se nos presenta como manual imprescindi-
ble de consulta y apoyo para cuantos p<ísean al portugués como primera o segunda lengua y.
s<íbre todo, como lengua extranjera, pese a que, en un principio, eí diccionario se destinaría
a alumnos portugueses de enseñanza medía Sin embargo, no seria licito ignorar si, indiscu-
tible utilidad para aquellos universitarios extranjeros dedicados al aprendizaje del portu-
gués
Como nos señala su titulo con precisión, se trata de un diccionario de lengua básica, pero
no por ello deja de incluir cerca dc 3.060 entradas, de ías que2.217 constituyen e] portugués
fundamental. A estas 3.060 palabras de entrada hay que añadir 2.170 vocablos más que cons-
tituyen los términos que aparecen enel apartado «Vocabulario» y se hallan unidos a la pala-
bra de entrada, en una giobalidad de cifras, obviamente, nada despreciable
Pero veamos en quéconsisten las innovaciones de este diccionario en su general articu-
lado. Partiendo de la realidad polisémica de las lenguas naturales, los autores saben a cien-
cia exacta que oo cabe más remedio que echar mano del contexto para de alguna manera
,nonoseniizar pues sucede muchas veces que eí hoblante/a«ritor no siempre conoce cabal-
mente la variante de un elemento léxico. En este caso, lasredes sínonímíca y antonímica. los
ciempius sítuad<,s, contribuyen a precisar las variantes de un significado y su propia in-
variante, es decir. el significante dominante sincrónicamente considerado A partir de este
hecho real indiscutible que tan bien conocen, los autores nos ofrecen, al mejor estilo de la
tradición lexicográfica europea, sobre todo francesa, el primer diccionario verdaderamente
moderno del portugués europeo contemporaneo.
De este niodo. en primer lugar, la entrada se hace en la forma de base de la palabra respe-
tatído la normativa ortográfica actual. Incluye asimismo la transcripción fonética de la pala-
bra siguiendo, a nuestro modo de ver correctamente, el alfabeto fonético internacional. Se
sigue la parte de tos usos que describe, de manera sistemática, la utilización de la palabra en
la lengua hablada y escrita, a través de indicaciones sobre la estructura gramatical y semán-
tica, y del uso de frases, debidamente numeradas para una mejor identificación en la parte
de las explicaciones, en las que la palabra de entrada surge en los contextos situacionajes y
lioguisticos posibles En la parte exclusivamente semántica, señalada con 5 cl diccionario
nos brinda definiciones sencillas y precisascon un vocabulario cuyo grado de dificultad no
constituye en absoluto impedimento para el consultante, sobre todo sise trata de un extran-
jera La inclusión de ilustraciones, dibujos en los que predotnina un tono humorístico y de-
senfadado. contribuye a esclarecer con detalle algunosde los usos dc la palabra de entrada
Se incluye un apéndicegramatical muy completo, de 43 págs. que da buena fe de la con-
vicción de los autores deque la gramática se sitúa en el centro de distintas perspectivas, en
articulación con la scníántica. la pragniática. a través del léxico y el discurso Posee as,mís-
mo un capitulo dedicado por entero a la llexión verbal (71 págs). con inclusión de transcrip-
ción fonética. tan útil para eí alumno extranjero, e incluso para el nacional, enfrentado tan-
tasveces a las oscilaciones de la articulación vocálica tónica y átona a lo largo de la flexión.
sobre todo de los verbos de la 2> cuniugaciótí
Antes de terminar nos gustaria, precisamente. hacer referencia a la inclusión de trans-
cripción fonética en este diccionario Sobre todo porque se trata de un elemento totalmente
innovador (es el primer diccionario portugués que incluye transcripción fonética nonna/iza-
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da. es decir, utilizando el alfabeto fonético internacional) hay que reconocer la encomíable
labor de sus autores en este campo Sin embargo, nos gustaría tejer algunas consideraciones
y hacer algunas sugerencias.
Comprobamos con satisfacción cuán preciso pretende ser su autor —y casi siempre lo
logra— en ciertos aspectos más resbaladizos de la pronunación portuguesa: así por ej. nos
encontramos a veces con dos transcripciones para una misma palabra (caso de las eventua-
íes diptongaciones crecientes) como enfrequentar jfrnkwétúí/frnkuétárj, actitud muy de agra-
decer. Pero también nos hubiese gustado ver reducida a monosílabo ¡vrOWj la articulación
de ¡lerdo paralelamente a la señalada IvordWl En algunos casos se señalan aquellos plurales
que, por sus particulares características morfológicas y/o fonéticas, pudieran plantear
dudas: así, aparece Verdes lv3r~VI (nos hubiese gustado ver asimismo incluido J{rdos
[vrdWf/varawjj. ovos Iovuf
En posibles articulaciones paralelas también nos hubiese gustado ver la inclusión de
reducción de alta anterior pretónica a central [ej en palabras como ministro rizinho en el
Dic. Iminíltrul lvizi~iu1 Fo ciertos casos de articulación de e- delante de latera) o nasal pala-
tales. dada la complejidad actual de la pronunciación, también hubiésemos agradecido la
inclusión de posibles articulaciones paralelas(*). allí donde pudieran ocurrir, El único pun-
to en el que manifestamos nuestro desacuerdo es con la articulación de lenlía, en el Dic.
Ilcial, en donde nos hubiese gustado ver ¡al, cuando menos [al. pero nunca la realización
<ej
En palabras extranjeras que ya forman parte del uso lingoistico cotidiano del portugués.
como badminlon (en el Dic. badmitenjí hubiese sido preferible incluir la pronunciación
portuguesa [ej paralela a la inglesa [~j. igualmente muy escuchada en Portugal. y. en cuanto
a la última vocal, hubiese sido preferible señalar ja) ¡nl pero nunca ¡ej. No estaria tal vez
demás indicar varias posibilidades: badmltan/badmtton/bedmttan/$edmttonj
Sobre la vibrante múltiple del portugués nos parece correctisima la única articulación
señalada Ir!. Ya va siendo hora que las gentes se mentalicen en este sentido, sobre todo los
profesionales de la radio y la televisión.
Señalaremos, para terminar, un error de imprenta a corregir en futuras ediciones: en la p.
5<3<111 de la Tabla Fonética aparece la transcripción ¡cárul icarul para (aro, tarro, en lugar
de la correcta tkárul jkáruj quees, de hecho, la que aparece en su debido lugar en el diecio-
narto. Debemos reconocer que hay en éste material fonético de sobra para proceder a la ela-
boración de un diccionario fonético del portugués, al estilo del inglés de Daniel .lonew cuya
pronta aparición en el mercado sería de agradecer.
Globalmente, diremos una vez más que nos hallamos ante un nuevoconcepto de diccio-
nario Nos gustaría verlo aumentado a un «Diccionario General de Uso Corrientedel Portu-
gués Contemporáneo”, aglutinando a las distintas variantes normativas del portugués, pero,
en honor a la verdad, diremos que el actual diccionario se verá paulatinamente completado
con la aparición gradual de cuadernos relativos a las variantes de los PALOPS (Paises de
Lengua Oficial Portuguesa)
Debemos congratularnos, pues. cotí la aparición de este manual puesto a disposición cíe
cuantos quieran profundizar sus conocimientos (fonéticos. morfosintácticos. semánticos)
del portugués europeo y felicitar porello tnuy sinceramente a su autor y co-autores por la ta-
bor realizada.
[)eNts M CANEtiAs i)i? CASTRO DtsAnm
(1 cfr Carietías de Castro Duarte, Denís M. «Aspectos Dialectales del Portugués Contenipo-
ráneo” in «Homenaje a A Zamora Vicente» vol. II. cd. Castalia. Madrid. 1989. p. 63 (sobre los
comportamientos de e delante de palatal, y o- inicial absoluto)
